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Průběh obhajoby: Předseda komise vzájemně představil tři uchazečky a komisi. Poté byly
uchazečky seznámeny s procedurou státní závěrečné zkoušky a Bc. Nikola
Nagyová byla vyzvána, aby představila svou diplomovou práci. Následně
byl čten posudek oponentky a poté vlastními slovy přednesl posudek i
vedoucí práce, v tomto pořadí. Uchazečka se postupně vyjádřila k
nejdůležitějším bodům posudků, zejména k explicitně položeným otázkám.
Předseda komise vybídl k otázkám členy komise a vedl krátkou volnou
diskusi. Již za nepřítomnosti uchazečky se předseda otázal vedoucího práce
na jeho výslednou klasifikaci. ‒ Po představení všech tří prací podle
programu proběhla bez přítomnosti uchazeček diskuse o klasifikaci a
posléze se samotná komise v izolaci shodla na hodnocení této i dvou
dalších prací. Předseda komise sdělil všem uchazečkám výsledná
hodnocení.
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